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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuuksien yhteyttä organisaatiositoutumiseen. Tutkittavien
vaikutussuhteiden tarkastelua halutaan varmistaa iän, työsuhteen keston sekä työkontrollin vakioimisella, koska näiden tekijöiden on todettu
aiempien tutkimusten mukaan olevan yhteydessä oikeudenmukaisuuteen ja organisaatiositoutumiseen.
Tutkimuksen kohderyhmän muodosti 37 eri laitosta, jotka olivat vanhainkoteja, terveyskeskuksia ja palvelutaloja. Tutkimukseen osallistui 1226
osastoilla potilastyötä tekevää työntekijää, joiden työnkuva on pääsääntöisesti samanlainen. Tutkimus oli poikkileikkaus, ja aineisto kerättiin
itsearviointilomakkeella vuosina 2001 ja 2002. Tutkimus on osa Stakesin johtamaa Vanhusten laitoshuollon tuloksellisuus ja hyvinvointi
-projektia.
Tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi tunnepohjainen organisaatiositoutuminen, joka on yksi komponentti Allenin ja Meyerin kehittämästä
kolmen komponentin mallista. Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden tutkimus kohdistuu henkilöiden käsityksiin siitä miten päätökset tehdään
ja kohtelun oikeudenmukaisuudessa keskitytään henkilön arvioihin sosiaalisen kanssakäymisen laadusta.
Menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuuksien yhteyttä organisaatiositoutumiseen tarkasteltiin korrelaatioiden ja lineaarisen
regressioanalyysin avulla. Tämän jälkeen vakioitiin kolmen mahdollisen sekoittavan tekijän vaikutus hierarkkisella regressioanalyysillä.
Saadut tutkimustulokset myötäilivät kansainvälisten tutkimusten tuloksia, joiden mukaan oikeudenmukaisuudella on todettu olevan positiivinen
yhteys organisaatiositoutumiseen. Iän, työsuhteen keston tai työkontrollin, joita tutkittiin mahdollisina sekoittavina tekijöinä, vakioiminen ei
hävittänyt oikeudenmukaisuuden ja sitoutumisen yhteyttä.
Tämä tutkimus antoi teoreettista ja empiiristä tukea menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuuksien vaikutuksesta tunnesitoutuneisuuden
syntyyn organisaatiota kohtaan. Näin tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että organisaatioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota sekä
päätöksentekoprosessien kulkuun että henkilöstön yleiseen kohtelukäytäntöön vahvistaakseen henkilöstönsä tunnesitoutumista organisaatioonsa.
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